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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1974, Τ. 25, τ . 1 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΛΟΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΓΕΛΑΔΩΝ MET ΑΣΥΜΠΤΩΜΛΤΕΚΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΟΣ^ 
ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΕΓΚΥΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ 
'Υπό 
Κ. ΣΕΙΤΑΡ1ΔΗ-. Α Ρ Α Ν Τ Σ ί Ο Υ και Β. ΕΑΕΖΟΓΛΟΥ 3 
COMPARATIVE H I S T O L O G I C S T U D Y IN E N D O M E T R I U M 
OF P R E G N A N T 
A N D COWS WITH S Y M P T O M FREE STERILITY 
By 
K. SEITARIDIS, A. RANTSIOS and B. ELEZOGLOU 
SUMMARY 
Histologic examinate of the endometrium of 37 cows with symptom free ste­
rility (21 during folicular and 16 during luteal phase) and the endometrium of 26 
pregnant cows (1st - 4th month of pregnancy) demonstrated that 94.6 % of the former 
and 80,8 % of the latter show various degrees of inflammatory changes. 
These changes were mainly plasma cell and lymphocyte cell infiltrations par­
ticularly during the folicular phase (P<0,001 versus pregnant cows endometrium), 
inflammatory perivascular infiltrations and of the glands of endometrium, parti­
cularly during the luteal phase (P<0,01 versus pregnant cows) and connective tissue 
development during pregnancy (P<0,01). 
1. Ό όρος άσυμπτωματική σ τ ε ι ρ ό τ η ς εισάγεται δια πρώτην φοράν. Δι ' αυ­
τού αποδίδεται ή μέχρι σήμερον καλούμενη «στειρότης άνευ κλινικών συμπτωμά­
των». Ή αλλαγή τοϋ ορού προέκυψεν έκ της ανάγκης βραχύνσεως της περιφρα­
στικής εκφράσεως αύτοϋ. Σημειοοται εξ άλλου, οτ ι είς τήν γερμανικήν βιβλίο, 
γραφίαν απαντάται ανάλογος όρος (symptomlose Sterilität) προς τ ο ν νεοεισαγόμε-
νον έλληνικόν. 
'Ελήφθη προς δημο^ίευσιν τήν 22.10.1973. 
2. Έργαστήριον Έρεύνης Φυσιοπαθολογίας Ά.ναπαραγωγής Ζώων. 
Research Laboratory on Physiopathology of Domestic Amimal Reproduction. 
9. Veapoleos Str., Aghia Paraskevi, Athens, Greece. 
3. Κέντρον 'Ανθρωπολογικών 'Ερευνών. 
4. Έ ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας Κτηνιατρικής Σχολής 'Α­
ριστοτελείου Πανεπιστημίου. 
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Οί Simon και McNutt (1957) συνέκριναν τας αλλοιώσεις τοΰ ενδο­
μητρίου αγελάδων μετ' άσυμπτωματικής στειρότητος προς τάς τοιαύτας τοΰ 
ενδομητρίου υγιών μοσχίδων (virglin heijfers) . Όμοιους, οί Moss και συν. 
(1956) συνέκριναν τάς αλλοιώσεις τοΰ ενδομητρίου αγελάδων καλής γονιμό-
τητος προς τάς τοιαύτας του ενδομητρίου αγελάδων, αϊ δποΐαι δυσκόλως συνε-
λάμβανον. 
Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι ή σύγκρισις τών αλλοιώσεων τοΰ 
ενδομητρίου αγελάδων μετ' άσυμπτωματικής στειρότητος προς τάς αλλοιώσεις 
τοΰ ενδομητρίου εγκύων αγελάδων, Ινα διαπιστωθή κατά πόσον αλλοιώσεις 
τοΰ ενδομητρίου θεωρούμεναι ώς ενδειξις χαμηλής γονιμότητος (Brus, 1952, 
1954. De Bois και Van Den Akker, 1957. Dawson, 1961. Kampslmac-
her, 1954. McWades και συν. 1958 Simon και McNutt, 1957. Szeky και 
Dozsa, 1956. Seitaridis και Tsangaris, 1973) απαντώνται εις το ένδομή-
τριον εγκύων άγελάδο^ν. 
ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ : 
Το ύλικον της παρούσης μελέτης διαιρείται εις δύο ομάδας : 
Ή πρώτη ομάς περιλαμβάνει ύλικον έκ βιοψιών διενεργηθεισών επί 37 
αγελάδων. Αύται εΐχον ύποβληθή εις τρεις τουλάχιστον ανεπιτυχείς τεχνητας 
ή φυσικας σπερματεγχύσεις, κατά δε την δια τοΰ άπηυθυσμένου ψηλάφησιν 
και την κολπική ν έξέτασιν δεν έπαρουσίαζον συμπτώματα παθολογικής τίνος 
καταστάσεως τοΰ γεννητικού συστήματος (άσυμπτιοματική στειρότης) . Έπί ε­
κάστης τών άνωτέρο) αγελάδων οιενεργήθη βιοψία εις το μεγαλύτερον κέρας 
της μήτρας (Brus, 1954) , τη χρήσει της συσκευής βιοψιών Hauptner. Έκ 
τών αγελάδων τούτων αί 21 εύρίσκοντο εις τήν φάσιν τοΰ ώοθυλακίου και αί 
16 εις τήν τοιαύτην τοΰ ώχροΰ σωματίου. 
Ή δευτέρα ομάς περιλαμβάνει 26 εγκύους αγελάδας, αί δποΐαι εύρί­
σκοντο εις τον Ιον - 4ον μήνα της εγκυμοσύνης. Ό προσδιορισμός της εγκυ­
μοσύνης έγένετο δια της διαπιστώσεως της ηλικίας τοΰ εμβρύου (Richter 
και Götze, 1960) . "Αμα τη σφαγή τών ανωτέρω αγελάδων έλαμβάνετο τε-
μάχιον μήτρας έκ τοΰ μεσοπλακουντίου τμήματος τοΰ εγκυμονοΰντος κέρατος. 
"Απασαι αί ανωτέρω αγελάδες ανήκον εις τήν φυλήν μέλαινα ποικιλό-
χρουν, προήρχοντο έκ βουυ
τ
ασίων μη άπηλλαγμένων βρουκελλώσεως ή φυμα­
τιώσεως και είχον άγνωστον άναμνηστικόν. Ή ηλικία των δεν έλαμβάνετο 
υπ"" δψιν· 
Τα λαμβανόμενα ίστοτεμάχια έτίθεντο, αμα τη λήψει, εις διάλυμα φορ­
μόλης 10^, ένεκλείοντο εις παραφίνην, έτέμνοντο και έχρώνυντο δι' αίματο-
ξυλίνης - ήωσίνης. 
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At τομαί έξητάζοντο μικροσκοπικώς ώς προς τήν παρουσίαν καί τον βα-
θμόν των παρατηρουμένων αλλοιώσεων. Αϊ παρατηρήσεις άφεώρων τάς διά­
χυτους λεμφοκυτταρικας και πλασμοκυτταρικας διηθήσεις, τα λεμφοζίδια, TYJV 
διήθησιν των αδένων του ενδομητρίου υπό φλεγμονωδών κυττάρων, τας πε-
ριαγγειακάς φλεγμονώδεις διηθήσεις, το οίδημα, τήν συμφόρησιν, τάς αιμορ­
ραγίας, τους έγ-κυοιιυμένους ή κυστικούς αδένας, τους ίνοβλάστας, τον ινώδη 
και κοκκιώδη ίστόν, τήν άπόπτωσιν άδενικών κυττάρων εντός τοΰ αύλοΰ των 
αδένων, τήν πάχυνσιν τοιχωμάτων αγγείων, τήν διάχυτων διήθησιν υπό μα-
κροφάγων και ήωσινοφίλων πολυμορφοπύρηνου κυττάρων, τας νεκρώσεις και 
τήν διήθησιν τοΰ επιθηλίου της μήτρας υπό φλεγμονωδών κυττάρων. Ό βα­
θμός εκάστης των προαναφερθεισών άλλοιώσεο^ν (παραμέτρων) έσημειοΰτο 
δια τών σημείων (+) , (++) και ( + + + ) . 
Έπηκολούθησε στατιστική επεξεργασία τών στοιχείων. Ταύτης προηγή-
θη ή βαθμολόγησις της βαρύτητος εκάστης άλλοκόσειος ώς εξής: (+) = 1 , 
(++) = 2, ( + + + ) = 3 . Ή απουσία άλλοιώσε<ος τινός έβαθμολογεΐτο δια τοΰ 
μηδενός. Άκολούθο>ς, ύπελογίσθη ο μέσος δρος, ή τυπική άπόκλισις καί το 
τυπικόν σφάλμα δι' εκάστη ν παράμετρον εις τας κάτωθι ομάδας: 1) Αγελά­
δες εγκυαι. 2) 'Αγελάδες μετ' άσυμπτωματικής στειρότητος εύρισκόμεναι εις 
τήν φάσιν τοΰ ώοθυλακίου. 3) 'Αγελάδες μετ' άσυμπτωματικής στειρότητος 
εύρισκόμεναι εις τήν φάσιν τοΰ ώγ^ρου σωματίου. 4) 'Αγελάδες μετ' άσυμπτω­
ματικής στειρότητος ανεξαρτήτως φάσεως οίστρικοΰ κύκλου. 
Ήκολούθησε διερεύνησις δια στατιστικήν σημαντικότητα ώς προς τάς 
διαφοράς τοΰ βαθμοΰ αλλοιώσεως μεταξύ τών προναφερθεισών ομάδων δια τοΰ 
t κριτηρίου. 
Πέραν της κεχωρισμένης κατά παράμετρον στατιστικής διερευνήσεως 
διενεργήθη καί τοιαύτη άφορώσα εις ομάδας ομοειδών παραμέτρων, ώς καί 
εις τό σύνολον αυτών. Διεκρίναμεν τάς έξης ομάδας παραμέτρων : α) Διάχυ­
τοι λεμφοκυτταρικαί καί πλασμοκυτταρικαί διηθήσεις ώς καί παρουσία, λεμ-
φοζιδίων. β) Παρουσία οιδήματος, συμφορήσεως, αιμορραγιών και περιαγ-
γειακών διηθήσεων υπό φλεγμονωδών κυττάρων, γ) Άνάπτυξις ίνοβλαστών. 
ινώδους καί κοκκιώδους ίστοΰ. δ) Έγκυστωμένοι καί κυστικοί αδένες, άπό-
πτωσις άδενικοΰ επιθηλίου εντός τοΰ αύλοΰ τών αδένων καί διηθήσεις τών α­
δένων υπό φλεγμονωδών κυττάρων, ε) Πάχυνσις τοιχωμάτων αγγείων καί 
διάχυτος διήθησις υπό μακροοράγων κυττάρων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ι. Ίστολογικαί εξετάσεις : Έκ τών 37 αγελάδων μετ' άσυμπτωματικής 
στειρότητος cd 35 (94,6f) καί έκ τών 26 εγκύων άγελάδ(ϋν αϊ 21 (80,8%) 
έπαρουσίαζον διαφόρου βαθμοΰ φλεγμονώδεις διηθήσεις, κυρίως έκ λεμφο-
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κυττάρων καί πλασμοκυττάρων της συμπαγούς ιδία στοιβάδος τοΰ ενδομη­
τρίου. Διεπιστώθη ωσαύτως ή παρουσία μακοοφάγων κυττάρων ώς και πά­
χυνσης των τοιχωμάτων εις τα αγγεία μέσου διαμετρήματος ιδίως κατά το έν-
δοθήλιον αυτών· Αϊ διαπιστωθείσα: αλλοιώσεις εις ένίους των αδένων συνί-
σταντο χυρίο^ς εξ υπερπλασιών τοΰ ερειστικοΰ υποστρώματος αυτών (έγκυστω-
μένοι αδένες). Έξ άλλου, 8 αγελάδες μετ' άσ^μπτωματικής axtipuτη ιος καί 
5 έγκυαι αγελάδες έπαρουσίαζον διαφόρου βαθμού διηθήσεις τοΰ ενδομητρίου 
υπό ήωσι^οφίλων τζοΑΌ^ορ^οτίΌρΎ^ων κυττάρων. 
II- Στατιστική: Έκ της στατιστικής διερευνήσεως προέκυψαν τα κά­
τωθι: 
1) Εις το ένδομήτριον αγελάδων μετ' άσυμπτωματικής στειρότητος, ευ­
ρισκομένων εις τήν φάσιν τοΰ ώοθυλακίου, είναι έντονώτεροι αϊ διάχυτοι λεμ-
φοκυτταρικαί (Ρ<0,001) και πλασμοκυτταρικαί (Ρ<0,01) διηθήσεις, εν 
συγκρίσει προς το ένδομήτριον έγκύιον αγελάδων. Εις το τελευταίον παρατη­
ρείται αντιθέτως ποία τις άνάπτυξις τοΰ ερειστικοΰ ίστοΰ (Ρ <0,02) . 
2) Εις το ένδομήτριον αγελάδων μετ' άσυμπτωματικής σειρότητος, ευ­
ρισκομένων εις τήν φάσιν τοΰ ώχροΰ σωματίου, παρατηρούνται έντονώτεραι 
φλεγμονώδεις περιαγγειακαι διηθήσεις (Ρ <0,01) , ώς επίσης καί διηθήσεις 
τών αδένων τοΰ ενδομητρίου (Ρ < 0,01) , εν συγκρίσει προς το ένδομήτριον 
εγκύων αγελάδων- Επίσης διαπιστοΰται τάσις της παρουσίας στρογγυλοκυτ-
ταρικών διηθήσεων (Ρ<0,02) εις το ένδομήτριον της πρώτης τών προανα-
φερθεισών ομάδων αγελάδων καί άνάπτυξίς τις τοΰ ερειστικοΰ ίστοΰ εις το 
ένδομήτριον της δευτέρας (Ρ < 0,02) . 
3) Κατά τήν σύγκρισιν τών άλλοιώσεο^ν, μεταξύ τοΰ ΙνΖοιιτ^ρίου τώ; 
αγελάδων μετ' άσυμπτωματικής στειρότητος, ανεξαρτήτως φάσεο^ς οϊστρικοΰ 
κύκλου καί τοΰ ενδομητρίου εγκύων αγελάδων, διαπιστούται κατά τάς πρώ-
τας αύξησις τών διάχυτων λεμφοκυτταρικών καί πλασμοκυτταρικών διηθή­
σεων (Ρ < 0,001) ώς καί φλεγμονώδης τις άντίδρασις άφορώσα εις τους α­
δένας τοΰ ενδομητρίου (Ρ<0,02) . Το ένδομήτριον τών εγκύων αγελάδων πα­
ρουσιάζει ηύξημένην άνάπτυξιν τών διαφόρων στοιχείων τοΰ ερειστικοΰ ίστοΰ 
(Ρ < ο,οΐ). 
4) Κατά τήν σύγκρισιν τών αλλοιώσεων, μεταξύ τοΰ ενδομητρίου τών α­
γελάδων μετ' άσυμπτιοματικής στειρότητος ευρισκομένων εις τήν φάσιν τοΰ 
ώχροΰ σωματίου καί τοΰ ενοο^-ητρίου τοιούτων ευρισκομένων εις τήν φάσιν 
τοΰ ώοθυλακίου διαπιστούται δτι αί περιαγγειακαι διηθήσεις υπό φλεγμονω­
δών κυττάρων εμφανίζονται συχνότερον κατά τήν φάσιν τοΰ ώχροΰ σωματίου 
(Ρ<0,01) , ενώ κατά τήν φάσιν τοΰ ώοθυλακίου εμφανίζεται τάσις αυξή­
σεως τών λεμφοκυτταρικών διηθήσεων (Ρ<0,05) . 
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ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ 
Οι De Bois και Van Den Akker (1957) αναφέρουν, δτι έκ 57 αγελά­
δων, at οποΐαι υπεβλήθησαν εις βιοψίαν λεπτά τίνα προ της σπερματεγχύ-
σεως, αϊ 18 (31,6%) έπαρουσίαζον Ινδομητριτιδα (+) , at 9 :(15,8%) ένδο-
μητρίτιδα (++) xat at 2 (3,5%) Ινδομητριτιδα ( + + + ) , διαγνωσθεΐσαν βά­
σει της διάχυτου διηθήσεως υπό φλεγμονωδών κυττάρων, ενψ ουδεμία εκ των 
αγελάδων τούτων έπαρουσίαζεν έστιακας διηθήσεις φλεγμονιοδών κυττάρων 
εντάσεως ( + + + ) . Ό Brus (1954) συμπεραίνει, βάσει τών αποτελεσμάτων 
εγκυμοσύνης 25 αγελάδων, at όποΐαι υπεβλήθησαν ωσαύτως εις βιοψίαν λε­
πτά τίνα προ της σπερματεγχύσεως, δτι ή ελαφρά διάχυτος διήθησις υπό φλε­
γμονωδών κυττάρων δεν εμποδίζει την κατασκήνιοσιν του γονιμοποιηθέντος 
ωαρίου εν τη μήτρα. 
Οι Simon και McNutt (1957) εορο^ ασήμαντους ιστολογικας διαφορά; 
μεταξύ του ενοΌ\ιτιχρίου αγελάδων μετ' ά συμπτωματικής στειρότήτος κ ri τοϋ 
ενδομητρίου υγιών μοσχίδων (Virgin Heifers) . 
Οί Moss και συν. (1956) διεπίστωσαν λεμφοζίδια και έγκυστωμένους 
και κυστικούς αδένας εις το ένδομήτριον αγελάδων ή μοσχίδων καλής γονι-
μότητος ως επίσης εις το ένδομήτριον αγελάδων ή μοσχίδων, at οποΐαι έπα­
ρουσίαζον δυσκολίας κατά τήν σύλληψιν. Αι διαφοραΐ δεν ήσαν στατιστικώς 
σημαντικαί. 
Εις τάς ημετέρας περιπτώσεις διεπιστώθησαν δαφόρου βαθμού φλεγμο­
νώδεις αλλοιώσεις τόσον εις το ένδομήτριον τών άγελάδο^ν μετ' άσυμπτωματι-
κής στειρότητος (94,6$) , ιοσον και εις το ένδομήτριον τών εγκύων αγελάδων 
(80,8%) . Κατά τήν σύγκρισιν του βαθμού τών διαπιστωθεισών αλλοιώσεων 
προέκυψαν στατιστικώς σημαντικαί διάφορα! ως προς τας διάχυτους λεμφο-
κυτταρικας και πλασμοκυτταρικάς διηθήσεις μεταξύ τοΰ kvho\irfzpioO τών ά 
γελάδων μετ' άσυμπτωματικής στειρότητος εύρισκομένιον εις τήν φάσιν τού 
ώοθυλακίου και τοΰ kvòO\iYjxpiou τών εγκύων αγελάδων. Όμοίως διεπιστώθη­
σαν στατιστικώς σημαντικαί διαφοραί ώς προς τάς περιαγγειακας διηθήσεις 
υπό φλεγμονωδών κυττάρων και τας φλεγμονο')δεις διηθήσεις τών αδένων τοΰ 
ίνοΌμητρίου αγελάδων μετ' άσυμπτιοματικής στειρότητος ευρισκομένων εις 
τήν φάσιν τοΰ ώχροΰ σωματίου και τοΰ ïvho\irp:piox> εγκύων αγελάδων. Έξ 
άλλου το ένδομήτριον τών εγκύων αγελάδων έπαρουσίαζεν ηύξημένην άνά-
πτυξιν τών διαφόρων στοιχείων τοΰ έρειστικοΰ ίστοΰ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Ίστολογικαί εξετάσεις τοΰ ì^ho\ir\xpioO 37 αγελάδων παρουσιαζουσών ά-
συμπτωματικήν στειρότητα (21 ευρισκομένων εις τήν φάσιν τοΰ ώοθυλακίου 
Λ 
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καί 16 είς τήν τοιαύτην τοΰ ώχροΰ σωματίου) και τοΰ ενδομητρίου 26 εγ­
κύων αγελάδων (1ος -4ος μην εγκυμοσύνης) έδειξαν, οτι ποσοστον 94,6% εκ 
τών πρώτων και 80,8/? έκ των δευτέρων έπαρουσίαζον διαφόρου βαθμού φλε­
γμονώδεις αλλοιώσεις τοΰ ενδομητρίου. Αύται συνίσταντο κυρίως είς λεμ­
φοκυτταρικές (Ρ <0,001) και πλασμοκυτταρικάς (Ρ <0,01) διηθήσεις ιδία 
κατά τήν φάσιν τοΰ ώοθηλακίου εν συγκρίσει προς τας εγκύους αγελάδας, φλε­
γμονώδεις περιαγγειακάς διηθήσεις και διηθήσεις τών αδένων τοΰ ενδομη­
τρίου ιδία κατά τήν φάσιν τοΰ ώχροΰ σωματίου (Ρ < 0,01) εν συγκρίσει προς 
τας εγκύους αγελάδας και άνάπτυξιν τών στοιχείων τοΰ έρειστικοΰ ύποστρώ 
ματος κατά τήν έγκυμοσύνην ( Ρ < 0 , 0 1 ) . 
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